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електронного документування, саме тому наше дослідження у 
частині пропозицій має елементи наукової новизни. Так, нами 
запропоновано розробити єдину систему електронного документу-
вання на підприємстві «ЕКО-маркет» на основі програмного 
застосування «1С: Підприємство», що ґрунтується на доку-
ментуванні основних бізнес-процесів підприємства.  
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Актуальність проблеми розвитку медичного наукознавства 
зумовлена необхідністю інформаційно-аналітичного забезпечення 
інноваційного розвитку медичної науки.  
Мета роботи – визначити місце медичного наукознавства в 
інформаційно-аналітичній діяльності інформаційних підрозділів. 
До традиційних напрямків інформаційно-аналітичної діяльності 
патентно-інформаційних підрозділів наукових медичних установ 
можливо віднести такі, як:  
– патентно-інформаційне супроводження медичної науки; 
– визначення інформативності сучасних наукових джерел 
при супроводженні окремих медичних напрямків; 
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– інформаційно-аналітичне забезпечення планування медичних 
наукових досліджень; 
– вивчення ефективності наукових досліджень; 
– оцінка ефективності використання інформаційних ресурсів з 
погляду медичного наукознавства. 
В останні роки виник новий напрямок в медичному науко-
знавстві – визначення методів системної інтеграції результатів 
окремих наукових медичних досліджень та втілення принципів 
доказової медицини (ДМ) в інформаційну аналітику, опанування 
якого є новим для інформаційних фахівців та незнайомим [1, 2]. 
Тому треба покласти багато зусиль на його опанування та 
адаптування до можливостей вітчизняної медичної науки.  
Для реалізації принципів ДМ світова спільнота в особі іні-
ціативної групи медиків з різних країн створили спеціалізований 
інформаційний ресурс під назвою «Кокранівська співдружність» 
(www.cochrane.org). Особливу цінність мають систематичні 
огляди як новий вид інформаційного ресурсу, що узагальнює 
результати декількох первинних клінічних статей і відповідає 
певному алгоритму його складання та забезпечує максимально 
можливу надійність висновків.  
Систематичні огляди синтезують результати клінічних до-
сліджень, використовуючи підходи, що включають всебічний 
пошук публікацій з певного питання і використовування точних, 
відтворювальних критеріїв їх відбору для використання в огляді. 
Вони допомагають споживачам бути в курсі новинок медичної 
літератури, узагальнюючи велику кількість науково обґрунто-
ваних даних і пояснюючи причини розбіжності результатів 
різних досліджень.  
На відміну від систематичних оглядів, до традиційних оглядів 
відносяться ті, в яких не передбачено спеціальний опис методо-
логічних підходів до пошуку і відбору джерел. 
Фахівці інформаційних служб при аналітичному опрацюванні 
інформаційних джерел більше використовують бібліометричні 
та наукометричні підходи, що дозволяє об’єктивізувати наведені 
результаті. Такі огляди цікаві, якщо вони відображають новітні 
досягнення, або перспективи розвитку окремих наукових на-
прямків. Тобто, традиційні огляди відповідають потребам, перш 
за все, вчених, викладачів, але не дають прямих підстав для 
клінічних рекомендацій, які потрібні клініцистам. 
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Огляди літератури можуть із запізненням на десятиліття 
рекомендувати методи лікування, ефективність яких доведена, 
або наводити докази щодо захисту методів лікування, про які 
вже давно відомо, що вони даремні або шкідливі. А система-
тичні огляди, що використовують кількісні методи, швидше, ніж 
огляди літератури, дозволять знайти невеликі, але клінічно зна-
чущі ефекти лікування.  
Згідно з вищенаведеним, місія патентно-інформаційних під-
розділів зміщується від функцій інформаційного забезпечення 
до формування основ інформаційної аналітики, ядром якої є 
наукознавство. Для реалізації нових функцій необхідно розгля-
дати інформаційну аналітику як одну з складових управління 
науковими інформаційними ресурсами в цілому. 
На наш погляд, здійснення наукометричного аналізу при 
інформаційно-аналітичному дослідженні потребує відповідного 
інформаційного супроводу. По-перше, це використання нових 
принципів пошуку інформації, що потребує від інформаційних 
підрозділів систематизації ресурсів інтернету, надання їх науко-
метричної характеристики. По-друге, відстеження появи система-
тичних оглядів за тематикою установи дозволить підвищити 
його ефективність і економію часу на пошукові роботи. По-третє, 
створення можливостей забезпечення вичерпного пошуку. По-
четверте, інформаційне забезпечення шляхом представлення 
тільки сучасної інформації. 
Тому подальші дослідження у цьому напрямку і будуть мати 
важливе значення у вдосконаленні медичного наукознавства при 
аналітичному забезпеченні медичної науки як важливої складо-
вої діяльності патентно-інформаційних підрозділів медичних 
установ та вузів.  
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